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LU advises students 
to get measles shots
B y  s t a f f  a n d  w ir e  s o u rc e s
I f  s t u d e n t s  a r e  g o in g  
to  a v o id  m e a s le s  o u t ­
b r e a k s  l ik e  la s t  y e a r 's ,  
t h e i r  c o lle g e s  s h o u ld  r e ­
q u i r e  t h e m  to  h a v e  n o t  
o n e  b u t  tw o  d o s e s  o f  th e  
v a c c in a t i o n ,  t h e  M a r y ­
l a n d - b a s e d  A m e r i c a n  
C o lle g e  H e a l t h  A s s o c ia ­
t io n  a n n o u n c e d  in  la te  
S e p te m b e r .
“ I f  y o u ’ re  n o t  s u r e  
w h e n  y o u  g o t  it  (a  
m e a s le s  s h o t )  c o m e  o n  
in  a n d  g e t  a sh o t.**
- Mickey Starck 
Lawrence Nurse
“ M o s t  c o l le g e  s t u ­
d e n t s  h a v e  h a d  o n e  
(v a c c in a t io n )  b y  th e  t im e  
t h e y  g e t  t h e r e ."  s a id  
A n n e  H i g l e y  o f  t h e  
A C H A . w h ic h  r e p r e s e n ts  
c a m p u s  h e a l t h  c e n t e r  d i ­
r e c t o r s .  B u t  t h e  s h o t  
d o e s n ’t  w o r k  f o r  a b o u t  
f iv e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u ­
d e n t s .  a n d  in  a  c a m p u s  
c o m m u n a l  a t m o s p h e r e ,  
t h a t  le a d s  to  o u tb r e a k s .
L a w r e n c e  S t u d e n t  
H e a l t h  N u r s e  M i c k e y  
S t a r c k  s a i d  t h a t  
L a w r e n c e  is  r e c o m m e n d ­
in g  s tu d e n ts  w h o  re c e iv e d  
a  v a c c in a t io n  b e fo re  th e y  
w e re  1 5  m o n t h s  o f  ag e  to  
re c e tv e  a  s e c o n d .
“T h e  p o l i c y  is .  is  
y o u 'r e  n o t s u r e  w h e n  y o u  
g o t i t .  c o m e  o n  in  a n d  g et 
a  s h o t ."
S t a r c k  s a id  t h a t  th e  
v a c c in a t i o n  r e c o r d s  o f  
a b o u t  1 0 0  L a w r e n c e  
f r e s h m e n  a r e  “in  d o u b t ."  
a n d  t h a t  m e m o s  a d v is in g  
th o s e  s t u d e n t s  o f  t h e i r  
s t a t u s  w i l l  g o  o u t  b e fo re  
C h r is t m a s  b r e a k .
L a s t  w i n t e r  a n d  
s p r in g  a  h o s t o f  c a m p u s e s  
w e r e  c r ip p le d  w i t h  th e  
v i r u s ,  i n c l u d i n g  K e n t  
S t a t e ,  N o r t h  C a r o l i n a  
S ta te ,  t h e  U n iv e r s i t ie s  o f  
K a n s a s  a n d  N o r t h  
C a r o l i n a .  T a b o r  C o lle g e  
in  K a n s a s .  S ie n a  C o lle g e
in  N e w  Y o r k ,  a n d  T e x a s  
T e c h .
L a w r e n c e  h a d  o n e  r e ­
p o r t e d  c a s e  o f  m e a s le s  
la s t  y e a r ,  s a id  S t a r c k .  “It
See M E A S L E S , p a g e  8
S tudy: se n io rs  d o n ’t know  
b a s ic s  of h is to ry , lite ra tu re
l ( J P S ) - - S t u d e n t s  d o n ’t k n o w  c e r t a in  
b a s ic  fa c ts  a b o u t  o u r  o w n  h is to r y  a n d  l i t ­
e r a t u r e ,  a  G a l lu p  P o ll o f  6 9 6  c o lle g e  s e ­
n io rs  re le a s e d  O c t. 8  su g g e s te d .
T h e  p o l l ,  c o m m is s io n e d  b y  th e  N a ­
t io n a l  E n d o w m e n t  fo r  t h e  H u m a n i t i e s  
(N E H ) .  fo u n d  t h a t  a lm o s t  o n e  o u t  o f fo u r  
s e n io r s  c o u ld  n o t  m a n e  th e  c e n t u r y  in  
w h ic h  C h r is t o p h e r  C o lu m b u s  la n d e d  in  
th e  W e s te r n  H e m is p h e r e .
F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s e n io r s  
d id n 't  k n o w  t h a t  S h a k e s p e a r e  w ro te  The 
Tempest, a n d  5 5  p e r c e n t  a t t r ib u t e d  K a r l  
M a r x 's  p h r a s e .  “F r o m  e a c h  a c c o r d in g  to  
h is  a b i l i t y ,  to  e a c h  a c c o rd in g  to  h is  n e e d ."  
to  th e  U .S .  C o n s t i t u t io n .
I f  t h e y ’d  b e e n  g r a d e d  o n  th e  s u r v e y ,  
m o re  t h a n  h a i f - - 5 5  p e r c e n t -  w o u ld  h a v e  
f lu n k e d ,  a n d  a n o t h e r  2 0  p e r c e n t  w o u ld  
h a v e  g o t t e n  a  “D . “ N E H  C h a i r w o m a n  
L y n n e  C h e n e y  s a id .
T h e  s u rv e y  r e s u l ts  p ro v e  t h a t  c o lle g e s  
n e e d  to  re v is e  t h e i r  c u r r ic u la  so  t h a t  u n ­
d e r g r a d s  g e t  a  b r o a d  e d u c a t io n ,  s a id  C h ­
e n e y .  w h o  t h e n  r e le a s e d  a  N E H  r e p o r t  
c a l l in g  fo r  s c h o o ls  to  r e q u ir e  a l l  s tu d e n ts  
to  t a k e  5 0  c r e d i t  h o u r s  o f  h u m a n i t i e s  
c o u rs e s  to  g ra d u a te .
O t h e r s ,  w h i le  a c k n o w le d g in g  s t u d e n t s  
s h o u ld  k n o w  b a s ic  fa c ts ,  d id n 't  t h in k  th e  
s u rv e y  r e s u lts  a r e  a n  in d ic t m e n t  o f  h ig h e r  
e d u c a t io n .
“A lth o u g h  w e  c a n  d o  a  b e t t e r  Jo b . le t 's  
n o t  t h r o w  o u r  h a n d s  u p  a n d  s a y  w e  re  
h o p e le s s ."  s a id  J a m e s  K l lr o y .  d e a n  o f  th e  
E n g l is h  d e p a r t m e n t  a t  T u la n e  U n iv e r s i t y  
in  L o u is ia n a ,  “to  b e  a b le  to  r e a d  The  
Tempest, t h a t 's  w h a t ’s im p o r t a n t ."
“T h e  te s t  i t s e l f  is  c i r c u m s p e c t ."  c la im s  
T h o m a s  G o ld s t e in ,  e x e c u t iv e  d ir e c t o r  o f  
t h e  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i t y  
S t u d e n t s ,  a  P h i l a d e lp h ia - b a s e d  g r o u p  
t h a t  r e p r e s e n t s  c o lle g e  s t u d e n t  g o v e r n ­
m e n ts .  “D o  I h a v e  to  k n o w  th e s e  th in g s  to  
b e  a  g o o d  c it iz e n ? "
3M aw ards ‘Challenge’ gran t
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
h a s  b e e n  a w a r d e d  a  
$ 4 0 , 0 0 0  3 M  F o u n d a t io n  
V is io n  G r a n t  f o r  t h e  c o l ­
le g e 's  n e w  p r o g r a m  “F a c in g  
t h e  P a c i f i c  C h a l l e n g e :  
F r e s h  P e r s p e c t iv e s  f o r  th e  
L ib e r a l  A r ts " .
N o w  in  i ts  s e c o n d  y e a r ,  
t h e  3 M  F o u n d a t io n 's  v i ­
s io n  P r o g r a m  is  d e s ig n e d  
to  s u p p o r t  In n o v a t iv e  p r o ­
g r a m s  a t  p r iv a t e  l ib e r a l  
a r ts  c o lle g e s . T h e  p r o g r a m  
w a s  s e t u p .  a c c o r d in g  to  
D o n a ld  W . L a r s o n ,  p r e s i ­
d e n t ,  3 M  F o u n d a t i o n ,  
"b e c a u s e  w e  a t  3 M  v a lu e  In ­
n o v a t iv e  p e o p le  w h o  c a n  
t h i n k  a c ro s s  c o n v e n t io n a l  
b o u n d a r ie s .
“W e  a r e  c o n v in c e d  t h a t  
t h is  p r o g r a m  w i l l  p r o v id e  
u s  w i t h  a n  e x t r e m e l y
e x c i t i n g  o p p o r t u n i t y  to  
In v o lv e  a  la r g e  n u m b e r  o f  
f a c u l t y ,  v i s i t i n g  s c h o la r s ,  
a n d  s t u d e n t s  in  a  n u m b e r  
o f  d i s c i p l i n e s  in  t h i s  
i m p o r t a n t  e f f o r t . -
T h e  g r a n t ,  to  b e  a l lo ­
c a te d  o v e r  t h r e e  y e a r s ,  w il l  
h e lp  f u n d  v is i t in g  a u t h o r i ­
t ie s  o n  E a s t  A s ia ,  L a t in  
A m e r ic a ,  a n d  t h e  S o v ie t  
U n io n .
Trustees to consider plans for new Union
B y  G o r d o n  A  M a r t in e z  a n d  T o m  Z o e l ln e r
P la n s  f o r  a  n e w  $ 4 . 3  m i l l io n  M e m o r ia l  
U n io n  a r e  ln  t h e i r  f in a l  s ta g e s , b u t  A s s o c ia te  
D e a n  o f  S t u d e n t s  P a u l  S h r o d e  s a y s  t h a t  th e  
U n iv e r s i t y  m u s t  “g e t th e  g re e n  l ig h t ."  f ro m  th e  
B o a r d  o f  T r u s te e s  in  its  O c to b e r  2 7  m e e t in g  b e ­
fo re  c o n s t r u c t io n  c a n  b e g in .
E s t im a t e s  fo r  th e  u n io n  p ro je c t ,  o r ig in a l ly  
p r o je c te d  a t  $ 2  m i l l io n ,  c a m e  ln  $ 2 . 3  m i l l io n  
o v e r  b u d g e t ,  a c c o r d in g  to  D e a n  o f  S t u d e n t s  
C h a r le s  L a u te r .
L a w r e n c e  P r e s id e n t  R ic h a r d  W a r c h  s a id  
t h a t  th e  b o a r d  w i l l  c o n s id e r  i ts  “p r io r i t ie s ,  
t im in g ,  a n d  fu n d in g ,"  In  i ts  O c t o t  * r  2 7  m e e t ­
in g . b u t  a d d e d  t h a t  “th e  L a w re n c e  c o m m u n i t y  
s h o u ld  n o t  e x p e c t  to  see  th e  b o a r d  c h r is te n  a  
n e w  u n io n  ln  tw o  w e e k s ."
“I  p r e d ic t  t h a t  th e y ' l l  m a k e  s o m e  d e t e r m i ­
n a t io n s  a b o u t  p ro je c ts , a n d  I m e a n  t h a t  in  th e  
p lu r a l . "  h e  s a id ,  c i t in g  u p c o m in g  w o r k  o n  th e  
M u s i c - D r a m a  c e n t e r  a n d  t h e  M e m o r ia l  
C h a p e l .
T h e  u n iv e r s i t y  h a s  a ls o  d ir e c te d  a r c h i te c ts  
to  c o m p le t e  p la n s  f o r  a  n e w  M u s ic - D r a m a  
C e n t e r  a n d  re m o d e lin g  o f  th e  C h a p e l.
“T h e  b o a r d  m a y  d e c id e  to  m o v e  o n  o n e  p ro ­
je c t  a n d  h o ld  a n o th e r ."  s a id  W a r c h .
S h r o d e  c h a r a c te r iz e d  th e  b o a rd 's  a p p ro a c h  
to  t h e  q u e s t io n  a s  “f is c a l ly  c o n s e r v a t iv e ." b u t  
a ls o  s a id  t h a t  t h e y  a r e  “In te r e s te d  In  e x p a n d -
B L U E P R IN T :  T h e  w o r k in g  p la n s  fo r  th e  lo w e r  le v e l o f  L U 's  n e w  M e m o r ia l  U n io n  
(g ra p h ic  c o u r te s e y  M ille r .  W a g n e r, a n d  C o e n e n  In c .)
in g  th e  u n io n ."  n a n c in g  o p t io n  t h a t  h a s  b e e n  d is c u s s e d  a t
“I w o u l d n t  e x p e c t  t h e m  to  g o  in to  d e b t  to  le n g th  In v o lv e s  b u i ld in g  th e  u n io n  ln  p h a s e s ,  
d o  i t ,  s a id  S h ro d e . “p r o b a b ly  th r e e  o f  th e m ,"  h e  s a id .
L a w re n c e  V ic e  P r e s id e n t  fo r  B u s in e s s  A f -  S te w a r t  s a id  t h a t  Is s u in g  a n o t h e r  s e r ie s  of 
fa ir s  M ic h a e l  O . S t e w a r t  s a id  t h a t  th e  o n ly  f l-  S ee U N IO N , p ag e 8 --------------------  -----------------------------------
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From The 
Editor's Desk
U n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  Is  lt  a p p r o p r ia te  to  
h o ld  a  g r o u p  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  a c t io n s  o f  
In d iv id u a ls  in  t h a t  g ro u p ?
T h is  ls  o n e  o f  th e  m o s t  t r o u b l in g  a n d  c o m p le x  
q u e s t io n s  w h ic h  h a v e  e m e r g e d  f r o m  th e  r e c e n t  
c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d in g  th e  P h i D e l t s  a n d  th e  
l e t t e r  tV e y  s e n t  to  t h e i r  a lu m n i  t h is  s u m m e r .  T h e  
le t t e r  w a s . In  p la in  te r m s , a n  a t te m p t  b y  th e  P h is  to  
s t a n d  a s  a  c h a p t e r  In  d e fe n s e  o f  th e  a c t io n s  o f  
I n d i v i d u a l  P h i  D e l t s  la s t  s p r in g .  K r is  H o w a r d  
m a k e s  th e  p o in t ,  in  h e r  o p in io n  a r t ic le  o n  t h is  
p a g e , t h a t  th e  P h i D e lt  c h a p t e r  w a s  w ro n g  to  t r y  to  
a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  c h a p t e r  f o r  th e  
i n a p p r o p r ia t e  a c t io n s  o f  i ts  in d iv id u a l  m e m b e r s .  
T h is  s e e m s  s o u n d ;  w h y  s h o u ld  e v e ry  P h i D e l t - -  
i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  n e i t h e r  c o n d o n e d ,  
e n c o u r a g e d ,  n o r  p a r t ic ip a t e d  in  th e  In a p p r o p r ia t e  
b e h a v io r - - s u f f e r  p u n is h m e n t  fo r  a  fe w  r e c a lc it r a n t  
m e m b e r s ?  It  s e e m s  c le a r  t h a t  b la n k e t  p u n is h m e n t  
is  n o t  w a r r a n t e d  u n le s s  a n  a c t io n  is  c le a r ly  “a  
h o u s e  a c t io n ."
B u t  h o w , in  fa c t ,  d o e s  o n e  d r a w  th e  l in e  b e tw e e n  
a n  in d iv id u a l  a n d  h o u s e  a c t io n ?  H o w  m a n y ,  i f  n o t  
a l l .  i n d i v i d u a l s  a r e  r e q u i r e d  to  c o n s t i t u t e  “a  
h o u s e ? "  D o e s  s a n c t io n in g  t h e  h o u s e  n e c e s s a r i ly  
e x c u s e  o r  p r o te c t  th e  g u i l t y  in d iv id u a l  m e m b e r s  
f r o m  In d iv id u a l  p u n is h m e n t ,  a s  th e  re c e n t  e v e n ts  
in  th e  P h i D e lt  h o u s e  s e e m  to  s u g g e s t?
B e fo r e  o n e  c a n  lo o k  a t  h o w  t h is  q u e s t io n  
a p p l ie s  to  th e  c u r r e n t  P h i  D e lt  s i t u a t io n ,  a  fe w  
c o m m e n ts  a r e  w a r r a n t e d .  T h e  le t t e r  w h ic h  th e  P h i  
D e lt s  s e n t  to  t h e i r  a lu m n i  s a id  “a  le t t e r  o r  p h o n e  
c a l l  to  P re s id e n t  W a r c h  e x p r e s s in g  y o u r  d is c o n te n t  
w o u ld  b e  a p p r e c ia te d ."  B u t  a c c o rd in g  to  W a r c h ,  th e  
l e t t e r  p r o v o k e d  m o r e  c o n c e r n  f r o m  a lu m n i  a b o u t  
w h a t  w a s  h a p p e n in g  in  th e  P h i D e l t  h o u s e  t h a n  
p r e s s u r e  o n  h im  to  in t e r c e d e  ln  t h e  s i t u a t io n .  
W a r c h  s a id  th e  p r o b a t io n  o n  th e  P h i D e l t  h o u s e  
w h ic h  h e  s u b s e q u e n t ly  le v ie d  s te m m e d  n o t  o n ly  
f r o m  th e  in c id e n ts  la s t  s p r in g ,  b u t  f r o m  a  s e r ie s  o f  
i n c id e n t s  w h ic h  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  th e  y e a r .  In  
o t h e r  w o r d s ,  W a r c h  s a id  h e  w a s  a d d r e s s in g  a  
p a t t e r n  o f  b e h a v io r  a n d  a t t i t u d e s  in  th e  h o u s e  
w h ic h  h e  a n d  o th e r s  fo u n d  in a p p r o p r ia t e ;  W a r c h
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B y  K r is  H o w a rd
In  a  r e c e n t  is s u e . The 
Lawrentian m a d e  a  p a s s in g  
r e fe r e n c e  to  a  le t t e r  w h ic h  
m e m b e r s  o f  th e  P h i D e lt a  
T h e t a  f r a t e r n i t y  s e n t  to  
t h e i r  c h a p t e r ’s a lu m n i .  I n ­
t r ig u e d  b y  th e  n o t io n  o f  a n  
e x p la n a t io n  f r o m  th e  P h i  
D e l t s ’ p o in t  o f  v ie w ,  I o b ­
ta in e d  a  c o p y  o f  th is  le t te r .
In  t h e i r  le t t e r ,  th e  P h i  
D e l t s  a t t e m p t  to  p r e s e n t  
t h e i r  p e r s p e c t iv e  o n  “a  
s e r ie s  o f  a la r m in g  e v e n ts "  
w h ic h  le d . a s  th e y  e x p la in ,  
to  th e  e x p u ls io n  o f  th re e  o f  
t h e i r  a c t iv e s . In  th e  le t te r  
t h e  b r o t h e r s  s a y  t h a t  th e  
J u d i c i a l  B o a r d ,  w h i c h
s a n c t io n e d  t h e i r  a c t iv e s ,  
w a s  u n f a i r l y  p r e ju d ic e d  
a n d  t h a t .  i n  f a c t ,  
“e x p u ls io n  s o lv e s  n o t h ­
in g ."  T h e  le t t e r  e x p re s s e s  
th e  c h a p t e r ’s fe e lin g s  t h a t .  
“B y  w a y  o f  th e s e  d e c is io n s  
th e  J u d ic ia l  B o a r d  is  m o v ­
in g  ln  a  d i r e c t io n  d e t r i ­
m e n t a l  to  th e  e d u c a t io n a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  
s c h o o l."
T h e  c o n f id e n t i a l  n a ­
t u r e  o f  J u d ic ia l  B o a r d  a c ­
t io n s  n e c e s s a r i ly  c o m p l i ­
c a te s  a n y  a t te m p t  to  d e fe n d  
o r  c r i t ic iz e  a n y  s a n c t io n s  
r e s u l t in g  f r o m  th e  i n c i ­
d e n ts  w h ic h  o c c u r r e d  la s t  
s p r in g .  R e g a rd le s s  o f  th e  
v a l id i t y  o f  th e  P h i D e l t s ’ 
c r i t ic is m s ,  t h e  c h o ic e  to
e x p la in  th e s e  c r i t ic is m s  in  
a  l e t t e r  to  t h e i r  “b r o t h e r s  
in  th e  b o n d "  w a s  in  I t s e l f  
d i r e c t l y  c o n t r a r y  to  P h i  
D e lt  c h a p t e r  b y - la w s .
A c c o r d in g  to  a  r e p o r t  
p r e p a r e d  fo r  th e  c o m m it te e  
c o m m is s i o n e d  b y  D e a n  
L a u t e r  to  e v a l u a t e  t h e  
G r e e k  S y s t e m ,  t h e  P h i  
D e l t s ’ p o l ic y  o n  p e r s o n a l  
c o n d u c t  s t a t e s  “I f  a  m e m ­
b e r  b r e a k s  U n iv e r s i t y  p o l ­
ic y . h e  is  r e s p o n s ib le ,  u n ­
d e r  h o u s e  p o l ic y ,  fo r  h is  
o w n  a c t io n s  a n d  m u s t  fa c e  
th e  c o n s e q u e n c e s  o f  th e m .  
T h e  c h a p t e r  w i l l  n o t  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
i n a p p r o p r i a t e  a c t io n s  o f  
a n y  o f  i ts  m e m b e r s ."
See “L O U D  J O C K S ."  P ag e 3
LU must fill new position
B y  T h e  B la c k  
O r g a n iz a t io n  o f  S tu d e n ts
I n  th e  la s t  tw o  to  th re e  
y e a r s ,  th e  D e a n  o f  S tu d e n ts  
o ff ic e  h a s  a t t e m p t e d  to  f i l l  
t h e  p o s i t i o n  o f  A s s is ­
t a n t / A s s o c i a t e  D e a n  o f  
M u l t i - C u l t u r a l  A f f a ir s ,  to  
n o  a v a i l .
s e e m  lo g ic a l  to  b e c o m e  
o v e r ly  s e le c t iv e  a n d  l i m i t ­
in g . b u t  th is  is  w h a t  h a s  o c ­
c u r r e d .  T l i i s  s e le c t iv i ty  ls  
p o s s ib ly  th e  la r g e s t  c o n ­
t r ib u t in g  fa c to r  to  th is  p o ­
s it io n  b e in g  u n f i l le d  to d a y .
T h e r e  is  m u c h  t h a t  c a n  
b e  d o n e  to  a d d r e s s  t h e  
o ro b le m . F o r  In s ta n c e .  It  
v o u ld  s e e m  m o s t  o b v io u s  
fo r th e  D e a n  o f  S tu d e n ts  o f-
S p e a k in g  o f  D iv e r s i ty . . .
W h e n  o n e  re a l iz e s  t h is  
p o s it io n  h a s  g o n e  u n f i l le d ,  
o n e  b e g in s  to  w o n d e r  w h a t  
h a s  g o n e  w ro n g . O n e  o f  th e  
p r o b le m s  h a s  b e e n  th e  
“r e c r u i t m e n t ’* e f f o r t .  T o  
th e  b e s t  o f  o u r  k n o w le d g e ,  
th e r e  h a v e  b e e n  fe w  a p p l i ­
c a t io n s  t h a t  h a v e  b e e n  
g iv e n  s e r io u s  c o n s id e r a -  
t i o n - - w h i c h  m e a n s  t h a t  
v e r y  fe w  c a n d id a t e s  h a v e  
b e e n  in te rv ie w e d .
S in c e  th e re  w e re  so few  
c a n d id a t e s ,  i t  w o u ld  n o t
fic e  to  b e g in  to  d e v e lo p  a  
p o o l o f  c a n d id a te s  th r o u g h  
a d s  in  c h ro n ic le s  o f  h ig h e r  
e d u c a t io n .  In  a d d it io n  to  
t h is ,  l t  is  e a s y  to  p ic k  u p  
th e  te le p h o n e  a n d .  th r o u g h  
p e rs o n a l r e fe r r a ls ,  b e g in  to  
s e e k  o u t  c a n d id a t e s  m o r e  
d ir e c t ly .
I f  th is  t r u ly  is  a n  is s u e  
t h a t  th e  u n iv e r s i ty  is c o m ­
m it t e d  to  s o lv in g , t h e n  i t  
m u s t  b e  b u m p e d  u p  s e v e ra l  
n o tc h e s  o n  th e  D e a n s  o f ­
fic e  s " T o -D o "  l is t .  B y  n o t  
m a k in g  it  a  to p  p r io r ity ,  w e
u l t i m a t e l y  a r e  le f t  w i t h  
n o n - s u b s t a n t i v e  r e s u l t s  
a n d  i n c o n s i s t e n t ,  f r a g ­
m e n te d  e f fo r ts .
In  a d d i t io n  to  o u r  m a k ­
in g  i t  a  h ig h e r  p r io r i t y  o n  
t h e  u n i v e r s i t y ’s  a g e n d a ,  
th e  D e a n  o f  S t u d e n t s  o ffic e  
m u s t  b e  c h a r g e d  w i t h  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  g e t t in g  
t h is  Jo b  d o n e .
T h i s  m e a n s  s e t t in g  
t im e  c o n s t r a in t s  a n d  m a k ­
in g  s u r e  t h a t  th e s e  c o n ­
s t r a in t s  a re  a d h e r e d  to . In  
th e  e v e n t  t h a t  t h e y  a r e  n o t.  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
m u s t  b e  a s s u m e d .
U n t i l  w e  m a k e  t h is  a  
p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y . - -  
In s te a d  o f  o n e  o f  m a n y  s e c ­
o n d a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s . - -  
i t  w i l l  n o t  g e t  d o n e .
P e r h a p s  in  t a k in g  th e s e  
“g e n t le "  r e c o m m e n d a t io n s  
In t o  c o n s i d e r a t io n .  L a w ­
r e n c e . v ia  t h e  O f f ic e  o f  th e  
D e a n  o f  S t u d e n t s ,  w i l l  b e ­
c o m e  s e r io u s  a b o u t  d iv e r ­
s i t y .
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Introducing: Law rence’s new  faculty  m em bers
Jose Sanjines A . . . _ f
In s t r u c t o r  In  S p a n is h  A s ^ ls  ^ lt P r °  e s s o r  o f
K R e lig io u s  S tu d ie s
Carol Mason
V is i t in g  P ro fe s s o r  o f  
A n t h r o p o lo g y
K. Alan Loper
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  
M a t h e m a t ic s
Calvin Wiersma
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  
M u s ic
Daniel Shaw
Nancy Bodway
L e c tu r e r  in  M u s ic
M ichael Orr
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  A r t
Thomas Ebert
L e c tu r e r
Kenneth Curtis
L e c tu r e r
Ned Markosian
L e c t u r e r  in  P h ilo s o p h y
Elizabeth Seebach
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  
P s y c h o lo g y
Mary Blackwell
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  
C h e m is t r y '
P h o to s  b y  M c K e ll  M o o r h e a d  a n d  L a u r a  H e u s t  r
Not
Pictured:
Nina Dorrance
I n s t r u c t o r  in  E n g lis h
T h e  U n iv e r s i t y  C o m m it t e e  o n  H o n o ra ry - D e g re e s  is  
b e g in n in g  th e  p ro c e s s  o f  s e le c t in g  h o n o r a r y  d e g re e  
r e c ip ie n ts  fo r  C o m m e n c e m e n t  n e x t  J u n e .  I f  th e r e  a rc  
in d iv id u a ls  th e  s t u d e n t s  w o u ld  l ik e  th e  c o m m it te e  to  
c o n s id e r ,  th e y  s h o u ld  s e n d  th e  n a m e s  to  M r .  W a r c h  b y  
W e d n e s d a y . O c to b e r  18 . A  r e m in d e r :  h o n o r a r y  d e g re e  
r e c ip ie n ts  m u s t  b e  p r e s e n t  a t  C o m m e n c e m e n t  a n d  it is  
c u s to m a r y  fo r  th e m  to  a d d re s s  th e  g r a d u a t in g  c la s s .
Shane Smith
L e c tu r e r  in  T h e a t r e  a n d  
D r a m a
Timothy Troy
L e c tu r e r  in  T h e a t r e  a n d  
D r a m a
Chris Chang
I n s t r u c t o r  in  E a s t  A s ia n  
L a n g u a g e s  a n d  L ite r a tu r e
Phi Delts m ust honor . . .
Timothy Clinch
In s t r u c t o r  tn  M u s ic
(C o n t in u e d  fro m  p ag e  2) 
C l e a r l y .  s a n c t i o n s  
h a n d e d  d o w n  b y  J u d ic ia l  
B o a r d  r e s u lt  f r o m  a  v io la ­
t io n s  o f  U n iv e r s i t y  p o l ic y  
a s  it is  re p re s e n te d  in  L U C C  
le g is la t io n . In  a p p e a lin g  to  
I t s  a l u m n i ,  th e  P h i  D e l t  
C h a p t e r  w a s  t a k in g  r e ­
s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  I n a p ­
p r o p r ia t e  a c t io n s  o f  I n d i ­
v id u a l  m e m b e r s . T h e  le t te r
Students Please Note:
T i m e  t o  b u y  all b o o k s  
n e e d e d  f o r  T e r m  I. T h e y  
w il l  b e  p u l l e d  o ff  t h e  
s h e l v e s  a f t e r  t h e  s i x t h  
w e e k  o f  c l a s s .
Sincc 1896 Wisconsin’s Oldest &  Finest Bookstore
Conkey’s Bookstore
2 2 6  E .  C o l le g e  A v e .
A p p le t o n ,  W I  5 4 9 1 1  
M o n d a y  -  F r id a y  9 -9 ,  S a tu r d a y  9 -5  
4 1 4 - 7 3 9 - 1 2 2 3
‘When you think of books, you think of Conkey’s.’
s e n t  b y  th e  P h i D e lts  r e p r e ­
s e n ts  a  d e c is io n  to  lo o k  a t  
t h e s e  t h r e e  i n c i d e n t s -  
w h ic h  s h o u ld ,  e v e n  a c c o r d ­
in g  to  c h a p t e r  p o lic y , h a v e  
r e m a in e d  in d iv id u a l  in c i -  
d e n t s - - a s  th e  p r o p e r  c o n ­
c e r n  o f  t h e  c h a p t e r  a s  a  
w h o le .
In d e e d ,  th e  d e c is io n  to  
b e a r  c o lle c t iv e  r e s p o n s ib i l ­
i ty  fo r  in d iv id u a l  c a s e s  o f  
m is c o n d u c t  h a s  s e r io u s  
re p e r c u s s io n s  fo r  th e  c h a r ­
a c t e r  o f  th e  c h a p t e r  a s  a  
w h o le .  In  i t s  r e p o r t ,  th e  
c o m m it t e e  w h ic h  e v a l u ­
a t e d  th e  P h i  D e lt s  w r o te .  
“T h e  s e n io r  P h i D e lts  fee! 
t h a t  I n c r e a s e d  i n v o l v e ­
m e n t  a n d  q u a l i t y  l e a d e r ­
s h ip  h a v e  r e a l ly  c h a n g e d  
th e  c h a r a c t e r  o f th e  c h a p ­
t e r  o v e r  th e  la s t  fo u r  y e a rs ,  
c e r t a in l y ,  th e  le a d e r s  w e  
s p o k e  w it h  d id  n o t s e e m  to
b e  s t e r e o t y p ic a l  L a w r e n c e  
P h i  D e l t s - - ' l o u d ,  o b n o x ­
io u s  J o c k s .’ T h e y  w e re  s e ­
r io u s  a b o u t  t h e i r  r e s p o n s i ­
b i l i t ie s  a n d  o p p o r t u n i t ie s ,  
b o th  a s  in d iv id u a ls  a n d  fo r  
th e  c h a p te r ."
I f  th e  P h i D e lt s  a r e  r e ­
a l ly  s e r io u s  a b o u t  Im p r o v ­
in g  th e  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  
c h a p t e r ,  t h e y  c a n n o t  c o n ­
t i n u e  to  c o n d o n e  s u c h  
u n a c c e p ta b le  c o n d u c t .  A s a  
c h a p t e r  t h e y  s h o u ld  n o t  
o n ly  re fu s e  to  t a k e  c o l le c ­
t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  
t h e y  s h o u ld  s a n c t io n  th e  
i n a p p r o p r i a t e  b e h a v io r  o f  
t h e i r  m e m b e r s .  I f  th e  P h i 
D e lt s  t r u l y  w is h  to  e s c a p e  
th e  s te r e o ty p e ,  t h e y  s h o u ld  
n o  lo n g e r  a s s o c ia te  t h e m ­
s e lv e s  w i t h  “lo u d ,  o b n o x ­
io u s  J o c k s ."
CONKEY’S PART-TIME HELP WANTED
1 2 - 2 0  hours per week 
evenings and Saturdays 
A p p l y  in  p e r s o n  
A s k  fo r  B r u c e
E ntertainm ent/Features
Something feels wrong. T h e  F r id a y  C ro s sw o rd
C J  C_7 E d itfd  by H f rb  K llm so n
What is it?
n o u s ly ,  h e  h a s  to ld  n o  o n e  
w h e r e  h e  ls . T h is  t h o u g h t  
p la y s  l ik e  a  s t e a d i ly  I n ­
c r e a s in g  d r u m b e a t  in  h is  
m in d :  n o  o n e  k n o w s  w h e r e  
I a m .
A  re d  p ic k u p  s lo w s  a s  it  
a p p r o a c h e s  a n d  th e  d r iv e r  
c l im b s  o u t .  T h e r e  a r e  d a r k  
t a t to o s  o f  d a g g e rs  r u n n in g  
a l l  t h e  w a y  u p  b o th  h is  
f o r e a r m s ,  a n d  h is  e y e s  
s e e m  to  b e  th e  s iz e  o f  g o lf  
b a l ls  a s  t h e y  b u lg e  o u t  o f  
t h e i r  s o c k e ts .
H e  l ic k s  h is  te e th  a n d  
s ta re s . F in a l ly ,  h e  s a y s  in  a  
s lo w , f la t  v o ic e . “W e ll,  b o y ,  
y o u  g o t t h a t  s u m b i t c h  in
On the Run 
with
Tom Zoellner
th e r e ,  d o n ’t y o u ? "  T h e r e  is  
n o t e m p h a s is  o n  a n y  p a r ­
t i c u la r  s y l la b le .
T h e  th o u g h t  b e a ts  f r a n ­
t i c a l l y  in  t h e  d r i v e r ’s  
m i n d ,  r a c i n g  w i t h  h is  
p u ls e :  n o  o n e  k n o w s  w h e r e  
I a m , n o  o n e  k n o w s  w h e r e  I 
a m .
T w o  m o r e  p ic k u p s  a r ­
r iv e  a t  t h e  s c e n e ,  a n d  
p r e s e n t ly ,  f iv e  h o l lo w -e y e d  
f a r m h a n d s  s t a r e  d o w n  a t  
h im .  h e lp le s s  b e h in d  th e  
w h e e l o f  h is  u s e le s s  c a r .
O n e  o f  t h e m  s p e a k s :  
“A in 't  y o u  g o t n o  c h a in ,  
b o y ? "
H e  s h a k e s  h is  h e a d  
m u t e ly .
T h e  m a n  w it h  th e  d a g -
---------------- g e r  t a t t o o s  s ig h s ,  a n d
P a n ic k in g ,  h e  g u n s  fe tc h e s  a  lo n g  le n g t h  o f
e Is  c o as tin g  a lo n g  th e  
I I I  s u rfa c e  o f a  ru ra l M is -  
a *  {  s o u r i  h ig h w a y  o n  a 
r a in y  S e p t e m b e r  d a y  a n d  
t h in g s  fe e l r ig h t .  F o r  th r e e  
d a y s , h e  h a s  t r a v e lle d  e a s t  
o n  i n t e r s t a t e s ,  a n d  in  
K a n s a s  C ity  h e  d e c id e d  h e  
w a s  s ic k  o f  t h e  e x h a u s t  
f u m e s ,  4h e  M c D o n a l d ’s , 
a n d  t h e  p la in  g r e e n  e x it  
s ig n s .  N o w . a s  t h e  l ig h t  
f a d e s  in to  a  p e a c e fu l,  d r i z ­
z ly  g r e y  a n d  th e  r o a d s id e  
f a r m  m a r k e t s  b e g in  to  s h u t  
d o w n ,  h e  r e f le c t s  a b o u t  
h o w  n ic e  lt is  to  b e  o u t h e re , 
d r i v i n g  t h r o u g h  t h e s e  
m is t y ,  d a r k e n in g  f ie ld s .
T h e r e ’s  s o m e t h i n g  
e s s e n t ia l ,  h e  t h in k s ,  a b o u t  
t h e  r u r a l  M id w e s t .  S o m e ­
t h in g  s im p le  a n d  v i r t u o u s  
a b o u t  t h e  n a r r o w  w h i t e  
c h u r c h  s te e p le s ,  th e  b a t ­
t e r e d  p ic k u p  t r u c k s ,  a n d  
t h e  f a r m w o r k .  T h i s  is  
A m e r ic a ,  h e  d e c id e s . T h is  
is  w h e re  it ls . H e  s ip s  a p p le  
c id e r —b o u g h t  a t a  ro a d s id e  
s t a n d - - a n d  l is t e n s  to  a  
fu z z y  c la s s ic a l  m u s ic  s t a ­
t io n  o u t o f  C o lu m b ia ,  s o m e  
7 5  m ile s  to  th e  s o u th e a s t. It  
ls  s o m e th in g  b y  B a c h .
H e  p a s s e s  a n  o ld  re d  
b a r n  a n d  sees a fa d e d  C o c a -  
C o la  a d v e r t is e m e n t  o n  i ts  
r o o f ,  s o m e t h in g  h e  h a s  
o n ly  s e e n  in  p h o to g r a p h s .  
H e  b r a k e s  to  a  h a l t  o n  th e  
s l ic k  p a v e m e n t ,  d e c id in g  
th a t  h e  m u s t  h a v e  a  p ic tu r e  
o f  th is .
B u t  a s  h e  b a c k s  u p  to  
m a k e  a  U - t u r n ,  h e  fe e ls  th e  
b a c k  e n d  o f  th e  c a r  s lo w ly  
s l id e  in t o  t h e  r o a d s id e  
d it c h
t h e  e n g in e ,  b u t  t h e  w e t  
g r a s s  g iv e s  h im  n o  t r a c ­
t io n .  T h e  c a r  c o m e s  to  a  
re s t  s t u c k  a t a  4 5 - d e g r e e  
a n g le ,  a lm o s t  r e a d y  to  t ip  
o v e r  o n  i ts  ro o f.
A l t e r  f iv e  m i n u t e s  o l 
t r y in g  to  r o c k  th e  c a r  o u t ,  
lu* g iv e s  u p  a n d  s ta r e s  o u t  
t h e  w in d s h ie ld ,  c h e w in g  
h is  l ip  n e r v o u s ly .  T h e r e  Is  
n o  w a y  h e  w il l  b e  a b le  to  get 
t h e  c a r  o u t  h im s e lf .  H e  ls  
1 0  m i le s  f r o m  th e  n e a r e s t  
s m a l l  to w n ,  m a y b e  2 5  f r o m  
t h e  n e a r e s t  la r g e  o n e . H e  
l ia s  m a y b e  3 0  m in u t e s  o f 
f a d i n g  d a y l i g h t  b e f o r e  
n ig h t f a l l .  A n d .  m o s t  o m i-
c h a in  f r o m  th e  b e d  o f  h is  
t r u c k .  T h e  f iv e  o f  t h e m  
k n e e l  b e fo r e  th e  d i t c h e d  
c a r ’s  b u m p e r  a n d  w o r k .  
T h e r e  a re  n o  w o rd s  s p o k e n . 
T h is  is  a  m a t t e r  o f  c o u rs e  
f o r  t h e m ,  r e q u i r i n g  n o  
s p e e c h . A  t h o u g h t le s s  a c t .  
l ik e  s c r a p in g  m a n u r e  fro m  
th e  b o t to m s  o f  t h e i r  b o o ts .
In  tw o  m in u t e s ,  it  is  
d o n e : th e y  h a v e  y a n k e d  th e  
c a r  o u t  o f  th e  d i tc h  b y  its  
a x le .  W it h o u t  so m u c h  a s  a  
n o d .  th e  f iv e  m e n  r e t r e a t  
t o w a r d s  t h e i r  p ic k u p s .  
F e e l in g  l ik e  h e  h a s  to . th e  
d r iv e r  g e ts  o u t  o f  th e  c a r  
a n d  o ffe rs  h is  h a n d  to  th e  
( o r ig in a l  f a r m h a n d ,  th e  o n e  
w ith  th e  b u lg in g  eyes .
“I. u h . g u e s s  I o w e  y o u  a  
b ig  fa v o r ."  h e  s a y s , a  l i t t le  
to o  e a r n e s t ly .  “T h a n k s  a  
l o t . "
■ T h e  f a r m w o r k e r  lo o k s  
a t th e  o u t s t r e t c h e d  h a n d  
w it h  c u r io s i t y .  F in a l ly ,  h e  
p u t s  o u t  h is  o w n . It  fe e ls  
l i k e  a  r o u g h ,  s c r a t c h y  
b r ic k .  T h is  ls  a  m a n  w h o  
w o r k s  t h e  l a n d ,  w o r k s  it 
h a r d .  T h e  m o m e n t  s e e m s  
to  s p in  o u t  in to  h o u r s ,  a n d  
lt is  th e n  h e  re a l iz e s ,  w ith  
th e  f i r s t  c r ic k e t s  c h i r p  o f  
th e  c h i l l  M is s o u r i  e v e n in g  
s u r r o u n d i n g  h im  l ik e  a  
s u f f o c a t in g  b la n k e t ,  t h a t  
th e r e  is  a b s o lu te ly  n o th in g  
to  b e  s a id .
T w o  h o u r s  l a t e r ,  h e  
s ta r e s  a t  a  m i r r o r  in  th e  
b a r  o f  a n  in t e r s t a t e  H o l i ­
d a y  I n n  a n d  k e e p s  t h i n k ­
in g  th e  t h o u g h t  t h a t  h a d  
p la g u e d  h im  in  th e  d i t c h .  
N o b o d y  k n o w s  w h e re  h e  is. 
N o t e v e n  h im s e lf .
------------------------------------------------------- \
L a w r e n t i a n  TOP TEN
Suggestions for a new Conkey’s slogan:
10.^  C o n k c y  s B o o ks : W h e re  e lse a re  y o u  g o in g  to go?"
9 . “M o n o p o lis t ic  p r ic e -g o u g in g  s in c e  1 8 9 8 !"
8 . “W e  a p p re c ia te  lo y a lty  in  o u r  c u s to m e rs ."
7 . “M a r k e d  u p . m a r k e d  d o w n , w h a t ’s  th e  d iffe re n c e ? "  
6 . “W e  p ledg e to  h ave  th e  low est p rice s  a m o n g  o u r  
c o m p e t i to r s . . .w h e n  a n d  i f  w e  get a n y ."
5 . “I f  y o u  d o n ’t l ik e  it .  go  to  M a d is o n ."
4 . “S h e r m a n  A n t i - t r u s t  A c t?  W h a t  S h e r m a n  A n t i ­
t r u s t  A c t? "
3 .  " W h e n  y o u  t h in k  o f  r ip -o f fs ,  t h in k  o f  C o n k e y 's "
2 . “S o rry ."
1. “I f  y o u  d o n ’t b u y  f ro m  C o n k e v ’s. y o u ’re  iu s t  n o t  
b u y in g ."
M O T H E R  UOOSE & G R IM M  by Mike Peters
I MEAN}, ONE 15 A
n c u m u F e i e s s
PUMMV WITH NO BRAIN 
AMP MO PERSONALITY..
.. AMPTWeOTHBRfSA 
CUTE 6HUE p o p p e t ;
o
A I.IK K I.Y  S T O R Y
C ra ig  S c h a ltz
ACROSS
1 Lucille Ball role 35 Actrass
5 Summon Anderson
9 Ms Massey 36 Ganaf
14 "When 1 was — 36 Dallas school
H." letters
16 Single 41 “The King”
19 Blue dye 44 Furtively (with
20 Thom pson's “ — 85A)
a Stranger" 46 Hlddan obstacle21 Qlva rest to 47 Zeb Walton
22 Spaaka frankly 48 Laid aside
25 Compare 49 — Curtain
26 Wear away 50 Compartment
27 Thing 51 Author Ayn
adored 52 Needle holes
26 Actor Flynn 53 The Lion
29 Where to find 54 Adulterates
sack and hock 56 Old Fr. coin
30 Tricked 57 Vientiane's
32 Fountain country
33 Polynesian land 56 Road shoulders
34 Poetic time 60 Catch
DOWN
1 Toned down 24 Walled
2 Lend — (listen) 29 Canine call
3 laland near 31 Unearthly
Sicily 32 Moves lazily
4 Building wing 33 End—
5 Deposited (touching)6 Actress Susan 35 Endures
7 1/4 pint 36 Car trimming8 OT judge 37 — Bravo
9 R esistance to 39 Chess term
change 40 Qruntlng noises
10 Fr. rtvar 41 Heron
11 Klemperer 42 Extract by
12 Catch percolation
13 Burro 43 Trial locale
14 Making Ilka 44 Apply
15 Probably 45 Canonical hour
16 Maple genus 46 Dixie
17 Refuse to admit 46 Fitting time
21 Sneak along 50 Extort money
23 Trig terms from
Answer in next week’s issue
61 J.H. Payne said 
It
68 Num»ro —
69 Racket
70 OK town 
n  Silent
72 “Go and catch  
a — a t a r
(Donna)
76 Indian
77 Portant
78 Gandhi garb
79 Foralgnar
80 Apiece
62 Biblical people
63 Informal talk
64 Klnda 
85 Sm  44 A
87 Shuts tightly 
66 M a o ----Tung
89 Oack In Unary
90 Coup d '—
53 Tanant'a papar
55 Signing
57 Soviet laadar
56 Carefree 
59 — of hand
62 Etiquette
63 Potballlad
64 Matal mold
65 City on tha 
Mlaaourt
66 Wall painting
67 Sand* forth
72 — accom pli
73 Wall That..."
74 With com piete 
understanding
75 Typa of art 
77 Harolc talaa
76 Datact tha axis 
tanca of
81 Alma —, USSR
91 Praaarva
92 Similar
94 Table acrap*
95 Small drums 
99 Taka* pains
101 Ra)a’s wife
103 Half a Samoan 
city
104 Personal enemy
105 perfect 
union**
106 March can
109 Middays
110 Egg-ahaped
111 In operation
112 Oat bristles
113 silly 
question. "
114 Saa birds
115 Sprightly
116 Make a 
p ra te r ae
82 Hand cover 
65 Vexes 
86 Saa nymphs 
67 Apia's land 
89 Buanoa —
91 Convincing
93 Ms Luft
94 — a million
95 Captor
96 ■'The Sands — 
Jlm a”
97 Satellites
98 Logic
99 Actress Turner
100 OT prophet
101 Ramble
102 CupM
103 Call of a bird
106 Pallat
107 Hang looeely 
106 Circuit
Whenever in London, 
do as the Britons do
B y  M aria Schw efcl
B ig  B e n - - t h e  n a m e  
m a k e s  y o u  w o n d e r .  A c t u ­
a l ly .  th e re 's  a  lo t a b o u t  th e  
B r i t i s h  t h a t  m a k e s  y o u  
w o n d e r .
T h e  f i r s t  t h in g  y o u  w i l l  
n o t ic e  is  t h a t  t h e y  s p e a k  
th e  s a m e  la n g u a g e , b u t  y o u  
c a n ’t u n d e r s t a n d  a  w o r d  
t h e y  s a y . I a m  c o n v in c e d  
t h a t  th e y  t a l k  s t r a n g e ly  o n  
p u r p o s e  J u s t  to  w a tc h  o u r  
b l a n k ,  c o n f u s e d  f a c e s  
(T h e y  g e t a  J o lly  t h r i l l  f ro m  
t h is . )
Y o u  n e e d  to  le a r n  f ro m  
t h e  b e g in n in g  t h a t  y o u  
d o n 't  “g o  to  th e  b a th r o o m ."  
In s t e a d  y o u  p r a n c e  y o u r
w a y  “to  t h e  lo o ."  B u t  b e  
c a r e f u l  n o t  to  c o n f u s e  
s o m e o n e  s a y in g  “ t o o t le -  
lo o "  w i t h  s o m e o n e  t h a t  
n e e d s  to  p ee .
A ls o , d o n ’t b e  a la r m e d  
w it h  t h e i r  c o n s t a n t  u s e  o f  
b lo o d y  a w f u l  w o r d s .  T o  a  
v i s i t i n g  A m e r i c a n ,  t h e  
b lo o d y  B r i t i s h  m a y  s e e m  
l ik e  a  g h a s t ly  p e o p le  w it h  a  
h o r r ib ly  d r e a d f u l  v o c a b u ­
la r y .  T h e  b e s t  p la c e  to  e x ­
p e r ie n c e  t h is  p h e n o m e n o n  
is  in  a  p u b .  A  p e r s o n  t h a t  
g e ts  “p is s e d "  is n 't  m a d .  h e 's  
j u s t  d r u n k .
O f  c o u r s e ,  t h r o u g h o u t  
a l l  o f  t h is  c u l t u r a l  e n r i c h ­
m e n t  y o u  w i l l  b e  r e c e iv in g  
a n  e d u c a t i o n - - y o u r  p r i -  
m a r y  c o n c e r n .
Features F r id a y ,  O c t o b e r  1 3 . 1 9 8 9 P a g e  5
A  n ig h t a t "R ik 's  C a fe  L a w re n t ia n " E d ito r ia l ( f ro m  p a g e  2 )
(P h o to s  b y  M c K e ll  M o o rh e a d )
fe l t  t h e  v a lu e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  
e n c o u r a g in g  m e m b e r s  to  a c t  in a p p r o p r ia te ly ’ .
W h i le  s o m e  p e o p le  m a y  lo o k  a t th e  s u r fa c e  o f  th e  
s i t u a t io n  a n d  s a y  th e  in d iv id u a ls  “g o t o f f  s c o t fre e "  
a n d  th e  h o u s e  " to o k  th e  ra p "  fo r  th e  In d iv id u a ls ,  th is  
is  n o t  th e  c a s e ;  in  a d d i t io n  to  th e  p r o b a t io n ,  th e  
In d iv id u a ls  w e r e  a ls o  d e a lt  w it h  a s  t n d iv t d u a ls - - a s  
t h e y  s h o u ld  h a v e  b e e n . In d e e d ,  i t  s e e m s  c le a r ,  
g e n e r a l ly ,  t h a t  w h e n  a n  in d iv id u a l  s c re w s  u p - - n o  
m a t t e r  w h a t  g r o u p  t h a t  in d iv id u a l  b e lo n g s  t o - -h e  o r  
s h e  m u s t  fa c e  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  h is  o r  h e r  a c t io n s .  
N o  P h i D e l t .  fo r  e x a m p le ,  s h o u ld  e s c a p e  p u n is h m e n t  
fo r  h is  a c t io n s  s im p ly  b e c a u s e  h e  is  a  P h i D e lt .
I t  is  a ls o  a p p r o p r ia t e ,  h o w e v e r ,  to  a d d r e s s  
c o lle c t iv e  a t t i t u d e s  a n d  s h a r e d  v a lu e s  w h ic h  p ro v o k e  
o r  c o n d o n e  In a p p r o p r ia t e  b e h a v io r .  C le a r ly ,  a s  in  
th e  P h i D e lt  s i t u a t io n ,  th e  h o u s e  a s  a  w h o le  s h o u ld  
h a v e  b e e n  d is c ip l in e d  ln  a n  a t t e m p t  to  c u r b  th e  
p a t t e r n  o f  u n d e s ir a b le  “m a c h is m o "  b e h a v io r  w h ic h  
th e  a tm o s p h e r e  in  th e  h o u s e  s e e m e d  to  e n c o u ra g e .  
T i l ls  ls a  w ro n g  w h ic h  c a n  b e  t ra c e d  to  th e  h o u s e  a n d  
t h e  a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  th e  in d iv id u a ls ,  a s  a  
g ro u p , in  it.
Y e t  w h a t  a b o u t  t h a t  s o -c a l le d  “ in n o c e n t "  P h i  
D e lt ?  Is  it  n o t  b e t t e r  to  s p a r e  h is  in t e g r i t y  a s  a n  
in d iv id u a l  r a t h e r  t h a n  p u n is h  h im  a s  a  P h i D e lt?
Y e s  a n d  n o . T h e  e n t i r e  te a m  is p e n a ll/ .e d  w h e n  a  
s in g le  p la y e r  c o m m its  a  fo u l.  A n d  w h ile  t h a t  p la y e r  
c a n  b e  t a k e n  o u t  o f  th e  g a m e  a s  a re s u lt  o f  h is  o r  h e r  
p e n a l t y ,  th e  d a m a g e  is  a l r e a d y  d o n e . W e  c a n n o t  
c o m p le t e ly  d iv o r c e  o u r s e lv e s  f r o m  t h e  c o l le c t iv e  
v a lu e s  w e  s h a r e  in  a  g r o u p  u n le s s  w e  d is a s s o c ia te  
o u rs e lv e s  f r o m  th e  g ro u p  s o m e h o w --q u it  th e  te a m  o r. 
in  t h e  P h i D e l t  c a s e ,  d e a c t iv a t e .  T h is  o p t io n  is  
c e r t a in ly  o p e n  to  a n  in d iv id u a l  w h o  fe e ls  h e  o r  s h e  
c a n n o t  r e m a in  a s s o c ia t e d  w i t h  a  g r o u p  w h ic h  
p r o m o te s  a c t io n s  o r  a t t i t u d e s  w ith  w h ic h  h e  o r  s h e  
d o e s  n o t  a g r e e .  H e r e in  l ie s  t h e  c o m p le x  a n d  
d is t u r b in g  is s u e : h o w  f a r  a re  w e  a s  ! n d iv id u a ls - - a n d  
a s  L a w r e n t ia n s .  P h i D e lts .  A m e r ic a n s ,  o r  w h a te v e r  
o t h e r  g ro u p  - w i l l in g  to  a c c e p t a t t i t u d e s  a n d  a c t io n s  
w ith  w h ic h  w e  d o  n o t in d iv id u a l ly  a g re e ?
K  is  a p p r o p r ia t e  to  s a n c t io n  in d iv id u a ls  fo r  
i n a p p r o p r ia t e  a c t io n s .  I t  Is  a ls o  a p p r o p r ia t e  to  
s a n c t io n  in d iv i d u a l s  b y  w a y  o f  s a n c t io n in g  th e  
* r o u p  to  w h ic h  t h a t  in d iv id u a l  b e lo n g s . T h a t  is  th e  
:>rice o n e  m u s t  p a y  f o r  a s s o c ia t in g  w i t h  a n d  
a c c e p t in g  a g r o u p .  T h e  q u e s t io n  w h ic h  r e m a in s  is  
>oth s t r ik in g ly  e a s y  a n d  p r o fo u n d ly  d i f f ic u l t :  ls  th e  
p r ic e  fo r  th e  “ in n o c e n t  in d lv ld u a P w o r t h  it?
M a rk  N iq u ette
Hey Lawrent ians,  
t h e
VIKpJG KOOM
welcomes you euery night from
9 : 0 0  p . m .  t o  1 2 : 3 0  a . m .
I n o  a lc o h o l  s e r u e d  t u e t ,  t h u r * ,  a n d  f r i  n i q h H I .
FRIDAY HAPPY HOUR 
4:00 p.m. to 6:00 p.m. 
featuring $2.50 pitchers
This Sa tu rday , October 14 
MIKED DRINKS
Hie a lways  serue homemade  
pizza  and burri tos.
5% OFF
with this ad
not valid with other offers
614 W. College Ave. HOURS’
Downtown Appleton _
(across from Hoffer Glass) MON.-FRI.: NOON-7PM
_ SAT. & SUN. 9 AM 6PM
For m o re  In fo rm atio n  ab o u t M arin e  C o rp s  O fficer P ro g ram s see th e  M arines in 
th e  cafe teria  on  W e d n e sd a y , O c to b er 18 o r call 1 -800-242-3488.
As a Marine (Jfficer. vi hi o >ukl hi* in charge« a 
Mach 2 +  F A-1KA, a vertical take-off Hamer or 
one<)f<)ur<><her ietsorhelici>pk*r' Andv*)uc»Hiki 
do it bv the tune you’re 23 But it takes a sp»vy] 
a Hiinutment on vour part Vk* 
demand leaders at all kM*is 
Vie kadi vou to he one If vou re Gofarther.
a freshman or sophomore. askaKiutour under 
vjraduak- < >tfk »t  o  hiutiiss*  xung pn grains If vou re a 
lunior. check out our grailuak* pn^anis Starting 
\alanes .in* from $20,000 to $24,000 
vou can awnt on 
flung fculher taskT 
Men* ktokin# kwn hv good mm.000
L a w r e n c e  S p o r t s P a g e  6O c t .  1 3 ,  1 9 8 9
M aroons m ake LU b lue
B y  B r o o k s  T h o m p s o n
O p p o r t u n i t y  k n o c k e d ,  b u t  th e  L U  fo o tb a ll  
t e a m  fa i le d  to  a n s w e r  S a t u r d a y  a s  th e  V ik in g s  
fe l l  to  th e  U n iv e r s i t y  o f  C h ic a g o  M a r o o n s ,  1 6 -  
12.
A f t e r  th e  V ik in g s  s c o re d  w h a t  a p p e a r e d  to  
b e  th e  w in n in g  to u c h d o w n  w ith  3 7  s e c o n d s  left 
in  th e  g a m e , t a k in g  a  1 2 - 1 0  le a d , th e  M a r o o n s  
c o m p le te d  a  6 1 - y a r d  p a s s  a n d  s c o re d  w ith  1 1 
s e c o n d s  le ft to  w in .
T h e  V ik e s  w e re  b o th  o u t - m a n n e d  a n d  o u t -  
s iz e d  b u t  m a d e  u p  in  h e a r t  a n d  v e r s a t i l i t y  
w h a t  th e y  la c k e d  in  p o u n d s .  T h e  M a r o o n s  
c o u l d n ’t  q u i t e  s h a k e  L a w r e n c e  d e s p i t e  
p o u n d in g  o u t 2 3 4  y a rd s  o n  th e  g ro u n d .
T h e  V ik e s ' In s p ir e d  p la y  a l lo w e d  th e m  to  
o v e rc o m e  t h e i r  o w n  m is t a k e s ,  a s  w e l l  a s  U C 's  
p o w e r fu l  o ffe n s e , to  p la c e  t h e m  ln  th e  p o s it io n  
to  re c o rd  a  H o m e c o m in g  v lc to r v
L a w re n c e  s u r p r is e d  m o s t  p e o p le  b y  c o m in g  
o u t  w it h  f r e s h m a n  q u a r t e r b a c k  C h r is  L e F e v e r  
l in e d  u p  ln  th e  s h o tg u n .
"W e  l ik e  to  s e e  w h a t  th e  o t h e r  te a m  w il l  
c o m e  a t  u s  w i t h  a n d  a d ju s t  to  it ,"  s a id  C o a c h  
W e ll  A g n e s s . w h o  m a y  h a v e  s e e n  th e  s iz e s  o f  
t h e  C h ic a g o  l i n e b a c k e r s  a n d  d e f e n s iv e  
l in e m e n  t h a t  w e re  g o in g  to  b e  c o m in g  a t  th e  
s m a l le r  V ik in g  o f fe n s iv e  l in e .
T h is  s u d d e n  a b a n d o n m e n t  o f  th e  r u n n in g  
g a m e  w a s  a  w e lc o m e  s ig h t . T h e  V ik e s  m a r c h e d  
f r o m  t h e i r  o w n  s e v e n - y a r d  l in e  a l l  th e  w a y  
d o w n  to  th e  C h ic a g o  1 6 -y a r d  l in e  o n  t h e i r  f ir s t  
d r iv e .  B u t .  th e  V ik e s  c o u ld  n o t c a p ita l iz e  a s  a  
t ip p e d  p a s s  t u r n e d  in to  a  f lu k e  in te r c e p t io n ,  
th e  f ir s t  o f  L U 's  th re e .
O n  th e  n e x t  p la y ,  h o w e v e r ,  E r ic  K a m o s k y  
re c o v e re d  a  f u m b le  o n  th e  C h ic a g o  1 0  a n d  th e  
L U  ofTense w a s  b a c k  o n  th e  f ie ld .
T h e  o ffe n s e , h o w e v e r ,  c o u ld  n o t p o u n d  o u t  
th e  y a r d s  o n  th e  g r o u n d  a n d  w a s  fo rc e d  to  
s e tt le  fo r  a  J o e  K r u e g e r  2 4 - y a r d  f ie ld  g o a l.
S ee F O O T B A L L .
F R E S H M A N  A N D E R S  T H O R S O N  h its  C h ic a g o  
q u a r te r b a c k  G re g  S c h ie n  fo r  o n e  o f  tw o  L U  
s a c k s  (P e te  H u x m a n n  p h o to )
m
Athletes fare better in Div. Ill
B y  A lv in  W a s h in g t o n
“S a n d e r s  g e ts  th e  b a l l  a t  h is  o w n  2 4 -  
y a r d  lin e . H e  b r e a k s  u p  th e  m id d le ,  g e ts  a  
fe w  b lo c k s , g o e s  u p  th e  s id e l in e .  H e ’s  a t  
th e  5 0 .  th e  4 0 ,  th e  3 0 ,  th e  2 0 ,  th e  1 0 .  
T O U C H D O W N -  H A R R Y  S A N D E R S !! !  T h is  
g u y  is  H e i l m a n  m a t e r ia l . "
ConimtMitary
S o  r a v e s  a n o t h e r  h y p o t h e t i c a l  
s p o r t s c a s t e r  a b o u t  S a n d e r s ,  a  f o r m e r  
H e is m a n  t r o p h y - w i n n i n g  r u n n in g  b a c k  
a t O k la h o m a  S ta te  w h o  n o w  p la y s  fo r  th e  
N a t io n a l  F o o tb a l l  L e a g u e ’s D e t r o it  L io n s .
B u t  l i k e  h im .  m a n y  o t h e r  h ig h ly -  
to u te d  b la c k  a t h le t e s  a r e  t h r u s t  In to  th e  
l im e l ig h t  in  th e  b ig  A m e r ic a n  a m a t e u r  
s p o r t s  a r e n a  k n o w n  a s  t h e  N a t io n a l  
C o l le g ia t e  A t h le t i c  A s s o c ia t io n  (N C A A ).  
In  fa c t ,  a b o u t  9 0 - 9 7  p e rc e n t  o f  th e  m o s t  
p o p u la r  N C A A  D iv is io n  I t e a m s  b o a s t  a  
ro s te r  t h a t  h a s  a  h ig h  p e rc e n ta g e  o f b la c k  
a th le t e s .
E v c iy  y e a r ,  th e  p re s s u re  b u i ld s  o n  th is  
s e le c t g r o u p - - m a in ly  c e n te re d  In  D iv is io n
I.  t h e  m o s t  h ig h ly - p u b l ic iz e d  d iv is io n  in  
th e  A s s o c ia t io n - - b e c a u s e  o f  i ts  p o t e n t ia l  
to  m a k e  b ig  m o n e y  fo r  D iv is io n  I s c h o o ls  
a n d  e n t r e p r e n e u r s .
T h e  p r e s s u r e  o f  b e in g  o n  a  D iv is io n  I 
t e a m  c a n  r u i n  s o m e  o f  th e  b e s t  a n d  
b r ig h te s t  o f  th e s e  a t h le t e s  b e c a u s e  o f  th e  
m a jo r  s t r e s s  a n d  t h e  p r ic e  ta g  p u t  o n  
a t h le t ic s .
F o r t u n a t e ly ,  t h a t 's  n o t  th e  c a s e  h e re  
In  D iv is io n  I I I .  S a y s  Sports Illustrated 
w r i t e r  R i c k  T e l a n d e r ,  “ D i v i s io n  I I I  
a t h le t ic s  d o e s n 't  t r y  to  d o  w h a t  D iv is io n  I 
d o e s . I t ’s  n o t m o n e y  d r iv e n ,  n o  a c a d e m ic  
c o n c e s s io n s  a r e  m a d e ,  a n d  n o t to o  m u c h  
is  d e m a n d e d  o f  th e  a t h le t ic  p ro g r a m "  (cf. 
The Lawrentiatx O c t . 6 .  ’8 9 ) .
I t  c a n  a ls o  b e  s a id  t h a t  D iv is io n  I I I  
s c h o o ls  p r e p a r e  s t u d e n t - a t h le t e s  fo r  th e  
o u ts id e  w o r ld  b e t t e r  b e c a u s e  t h e y  p la c e  
h e a v y  e m p h a s is  o n  a c a d e m ic s  m u c h  l ik e  
t h e i r  Iv y  L e a g u e  c o u n t e r p a r t s  In  D iv is io n  
I .
C o r n e l iu s  R is h . a  s o p h o m o re  r u n n in g  
b a c k  h e re  a t I ja w r e n c e ,  fe e ls  t h a t  a th le te s  
in  g e n e r a l  fa r e  f a r  b e t t e r  a c a d e m ic a l ly  in  
D iv is io n  I I I  t h a n  in  D iv is io n  I.
“A th le te s  in  D iv is io n  I, w h e t h e r  b la c k
S ee D IV IS IO N  I .
T ennis team  sp lits  m atches
B y  E r ic  S c h a c h t
T h e  L a w r c n c e  w o m e n ’s 
t e n n is  t e a m  p ic k e d  u p  a  
s p l i t  In  d u a l  m e e t s  t h is  
w e e k  a g a in s t  B e lo i t  a n d  
U W - O s h k o s h  to  Im p r o v e  
i t s  s e a s o n  r e c o r d  to  a n  
im p re s s iv e  7 - 2 .
B e lo i t  e n d e d  a  t h r e e -  
m e e t  V i k i n g  w i n n i n g  
s t r e a k  b y  d e f e a t in g  L a w ­
r e n c e  o n  I t s  h o m e  c o u r t s  
S u n d a y ,  5 - 4 .  O n  T u e s d a y ,  
h o w e v e r .  L U  r e b o u n d e d  
s t r o n g ly  w it h  a  d e c is iv e  7 - 2  
v ic to r y  o v e r  O s h k o s h .
T h e  to p  f o u r  V ik in g s  
p ro v id e d  c o a c h  M a r y  P o u l­
s o n  w i t h  t h e i r  u s u a l  s tro n g  
s h o w in g s . E a c h  p ic k e d  u p  
s in g le s  v ic t o r ie s  in  b o th  
m e e ts .  A n i t a  S a lz b e r g e r
im p ro v e d  h e r  re c o rd  to  1 3 -  
2 ,  M ic h e l le  P ie r c e  ( 1 1 - 4 ) ,  
K r in  R in g e l (9 -2 )  a n d  D e e d a  
S t a r r e t t  ( 8 - 5 )  e a c h  
im p r o v e d  h e r  r e c o r d  a s  
w e l l .
In  th e  O s h k o s h  m e e t ,  
a d d i t i o n a l  v ic t o r ie s  w e r e  
p ic k e d  u p  b y  Ils e  R o h rb a c h .  
L ib b y  A n d r e w s ,  a n d  th e  
n u m b e r  o n e  d o u b le s  te a m  
o f  S a lz b e r g e r -R in g e l .  Y e t .  
a g a in s t  B e lo it ,  th e  V ik in g s  
w o u ld  g e t n o t h in g  m o re  in  
th e  v ic to r y  c o lu m n .
B e lo it  w a s  a b le  to  r a l ly  
f r o m  a  4 - 2  d e f ic it  a f t e r  th e  
s in g le s  b y  s w e e p in g  th e  
t h r e e  d o u b le s  m a t c h e s .  
D o u b le s  p la y  d id  n o t  I m ­
p ro v e  m u c h  a g a in s t  O s h ­
k o s h , w h ic h  p ic k e d  u p  its  
o n ly  t w o  w in s  in  t h e  
d o u b le s  c o m p e t i t io n .
P o u ls o n  h a s  u t i l i z e d
d if fe r e n t  d o u b le s  c o m b in a ­
t io n s  t h is  y e a r  to  t r y  to  g e t  
w in s  f r o m  h e r  t a l e n t e d  
l in e u p .
" I ’m  r e a l l y  i n  a  
q u a n d a r y  a b o u t  d o u b le s ."  
s h e  s a id . “W e  s e e m  to  m a k e  
s o  m a n y  u n f o u n d e d  e r ­
r o r s . . .a n d  m a k e  s o m e  p o o r  
d e c is io n s ."
O n ly  th r e e  d u a l  m e e ts  
r e m a i n  b e f o r e  t h e  M C  
C h a m p io n s h ip s  a t  M a d i ­
s o n  O c t o b e r  2 0 - 2 2 .  
P o u ls o n  s a id  t h e  V i k i n g  
n e t t e r s  w i l l  n e e d  p o in ts  a t  
a l l  p o s it io n s ,  s in g le s  a n d  
d o u b le s ,  i f  t h e y  w a n t  to  
c h a l le n g e  fo r  th e  t i t le .
T h e  V ik in g s  w i l l  h o s t  
U W - S t e v e n s  P o i n t  o n  
M o n d a y ,  O c t o b e r  1 6  in  
t h e i r  la s t  h o m e  m e e t  o f  th e  
s e a s o n .
T r a c y  S p a n g e n b e r g  w a s  n a m e d  to  th e  
a l l - t o u r n a m e n t  t e a m  a t  O s h k o s h .  S h e  
w a s  c r e d i t e d  w i t h  2 6  k i l l  d u r in g  th e  
t o u r n e y .
Chris Naumann ran a season best 
26:54 at the Wisconsin Private College 
Championships to earn a second place.
(Photos courtesy of Lawrence Sports Information)
Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a
Sports F r id a y .  O c t o b e r  1 3 , 1 9 8 9  P a g e  7
t
C o m p lie d  b y  D a n  B r a n t F IE L D  G O A L S :
M ade Ije n ffh
Football Stats: J o e  K ru e g e r 5 4 3 9 .3 5 .2 8 .2 4
( 1 - 4  o v e r a l l  a n d 1 -1  M id w e s t  c o n fe re n c e )
D E F E N S E -
O f f e n s e - T A C K L E S :
S o lo s A s s is ts  T o t a l
R U S H IN G : S te v e  J u n g 3 5 2 6 6 1
A l l - Yds D a m ia n  L a C ro ix 15 3 7 52
T im  W h i t c o m b 8 7 175 2 .0 E r ic  K a m o s k y 17 3 0 4 7
R o b b ie  E ls in g e r 15 3 2 2.1 B a r t  Is a a c s o n 11 17 2 8
K e r r y  K r e l l 5 17 3 .4 B r a d y  B la c k b o u m  10 15 2 5
S te v e  J o m e 10 17 1.7 S e a n  C a l la h a n 7 18 2 5
A n d e r s  T h o r s o n 7 18 2 5
IN T E R C E P T IO N S :
P A S S IN G : 142 Xfe
A i l C trrp  ALI T> J im  O 'B r ie n 2 0
C h r is  L e F e v e r 1 0 8 51 T o d d  D e m b r o s k i 1 18
P a u l  A le x 18 10 139 2 S te v e  J u n g 1 15
J o e  K r u e g e r 4 0 15 123 - C l in t  W e n in g e r 1 9
E r ic  K a m o s k y 1 3
R E C E IV IN G :
Rec Y d s A ve T D P U N T IN G :
P e te r  M u r c h ie 2 1 2 8 3 13.5 1 N o . Y d s A ve L o n g
B i l l  R e id 16 1 9 3 12.1 1 J o e  K ru e g e r 18 4 5 3 2 5 .2  3 8
T im  W h i t c o m b 1 0 1 1 5 11 .5  - P e te r  M u r c h ie 13
4 7 4 3 6 .5  5 4
J o e  K r u e g e r 10 9 6 9 .6  - K e r r y  K r e l l 6 1 7 5
2 9 .2  4 0
Beloit blanks LU
B y  C o r y  K a d le c
T h e  V i k i n g  w o m e n ’s 
s o c c e r  t e a m  h a s  m a n a g e d  
J u s t  t e n  g o a ls  ln  n in e  
g a m e s  t h is  s e a s o n .
T h e  t e a m ’s s c o r in g  
w o e s  d id  n o t  Im p r o v e  la s t  
S a t u r d a y  a s  th e y  d ro p p e d  a  
3 - 0  g a m e  to  B e lo it  C o lle g e .
D u r i n g  t h e  s c o r e le s s  
f i r s t  h a l f .  V l k e ’s g o a l ie  
C r y s t a l  M a k s y m e n k o  
c a m e  u p  w it h  th r e e  s a v e s ,  
a n d  L U  c o n t r o l l e d  t h e  
te m p o .
“T h e  B e lo i t  g a m e  w i l l  
go  d o w n  a s  th e  b e s t g a m e  
w e  n e v e r  w o n ."  s a id  C o a c h  
C h u c k  C o a n .  “W e  c o n ­
t r o l le d  th e  f i r s t  h a l f ,  b u t  
a f t e r  th e y  s c o re d  t h e i r  f irs t  
g o a l,  w e  h a d  a  l i t t l e  l e t ­
d o w n .  W e  h a d  p le n t y  o f  
c h a n c e s , b u t  t h a t ’s b e e n  th e  
s to ry  a l l  y e a r - - w e  J u s t c a n ’t 
s e e m  to  c o n v e r t  o u r  s c o r in g  
o p p o r t u n i t ie s . "
L a w r e n c e  ( 1 - 7 - 1 ,  0 - 3 )  
o u ts h o t  B e lo it  1 9 - 1 8  o n  th e  
d a y  a s  t h e y  s u f fe r e d  t h e i r  
f o u r t h  s h u t o u t  o f  th e  s e a ­
s o n .
PACKER PICKS
C O R Y  K A D L E C  P A C K E R S  2 3 , V IK IN G S  17
T E R R Y  K L O S S  P A C K E R S  24 , V IK IN G S  2 0
R IC K  P E T E R S O N  V IK IN G S  2 4 , P A C K E R S  2 0
P L E A S E  G E T  Y O U R  P I C K  I N  T O  T H E  I N F O  D E S K  
B Y  W E D N E S D A Y .
LU volleyball team 
cops 7th in tourney
B y  C o r y  K a d le c
T h e  L a w r e n c e  v o l le y ­
b a l l  t e a m  ls  n o t  h o m e  
y e t .  T h e  V ik in g s  a r e  a t  
t h e  t a l l  e n d  o f  a  n in e  
m a tc h  ro a d  s tr e tc h .
T h e y  a r e  b u i ld in g  u p  
s o m e  m o m e n t u m  a s  t h e i r  
lo n g  a w a i t e d  r e t u r n  to  
A l e x a n d e r  G y m  a p ­
p ro a c h e s . h o w e v e r .
L a s t  w e e k e n d  t h e  
V ik e s  s h o w e d  s ig n s  o f  b e ­
in g  a  te a m  to  b e  re c k o n e d  
w i t h  l n  t h e  c o m i n g  
w e e k s .  T h e y  d e f e a t e d  
D u b u q u e  a n d  C o n c o r d ia  
o n  t h e i r  w a y  to  a  s e v e n th  
p la c e  f in is h  a t  th e  to u g h  
U W - O s h k o s h  t o u r n a ­
m e n t .
A f t e r  n e a r ly  b e a t in g
t h e  e v e n t u a l  c h a m p io n  
U W - O s h k o s h  ( 1 5 - 1 3 ,  1 2 -
1 5 , 1 5 - 4 ) ,  C o a c h  A m y  
P ro c to r  w a s  v e ry  p le a s e d .  
“U W - O s h k o s h  Is  p r o b a ­
b ly  th e  to p  D iv is io n  I I I  
v o l le y b a l l  t e a m  in  th e  
s t a t e  t h is  y e a r ,  a n d  w e  
v e r y  w e l l  c o u ld  h a v e  
b e a te n  th e m ."
T h is  p a s t  W e d n e s d a y  
t h e  V i k e s  t r a v e le d  to  
R ip o n  C o l le g e  to  m e e t  
t h e i r  M C  r iv a l .
L a w r e n c e  k e p t  u p  its  
In s p i r e d  p la y  a n d  d e ­
fe a te d  R ip o n  6 - 1 5 ,  1 5 - 7 .  
1 8 - 1 6 ,  1 6 - 1 4  in  a h a r d  
fo u g h t  m a tc h .
P r o c to r  s e e s  im p r o v e ­
m e n t  a n d  e x p e c t s  a  
s t r o n g  f in is h  to  th e  s e a ­
so n . S h e  s a y s . “W e ’re  Ju st 
n o w  f i n a l l y  s t a r t i n g  to  
p la y  to g e th e r  a s  a  u n i t ."
G aschler's offense 
sp ark s  Viking win
B y  C o r y  K a d le c
T h e  V i k i n g  m e n ’s a n d  
w o m e n ’s  c r o s s - c o u n t r y  
t e a m s  b o t h  c a m e  a w a y  
w it h  s e c o n d  p la c e  f in is h e s  
a t t h e  W is c o n s in  P r iv a te  
C o l le g e  C h a m p i o n s h i p s  
h e ld  la s t  F r id a y  a t  R ip o n .
T h e  w o m e n  f in is h e d  
w it h  7 1  p o in t s  a n d  e d g e d  
o u t  C a r r o l l  C o lle g e  w h ic h  
h a d  7 3  p o i n t s ,  b u t  fe l l  
s h o r t  o f  r i v a l  S t .  N o r b e r t  
C o lle g e  w h o  le d  th e  f ie ld  
w it h  4 7  p o in ts .
F r e s h m a n  H e a t h e r  H i l l  
w a s  t h e  t o p  L U  w o m e n ’s 
f i n i s h e r  w i t h  a  t im e  o f  
2 1 : 0 0  o v e r  t h e  3 . 1 - m i le
c o u r s e .  T h a t  w a s  g o o d  
e n o u g h  fo r  s ix th  p la c e . J i l l  
E d w a r d s  f in is h e d  19  s e c ­
o n d s  b e h in d  H i l l  to  c a p tu r e  
te n th  p la c e  fo r  th e  V ik e s .
T h e  m e n  h a r r ie r s  w e re  
o n c e  a g a in  p a c e d  b y  J u n io r  
C h r is  N a u m a n n .  w h o  r a n  a  
2 6 : 5 4  o v e r  th e  f i v e - m i le  
c o u r s e  to  e a r n  a  s e c o n d  
p la c e .
T h e  m e n ’s t e a m  w a s  
a b le  to  b e a t  M C  o p p o n e n ts  
B e lo i t .  S t .  N o r b e r t .  a n d  
R ip o n . b u t  it w a s  u n a b le  to  
k e e p  u p  w it h  t h e  s t r o n g  
C a r r o l l  te a m .
T im  B la i r  r a n  a  2 7 : 4 0 ,  
d e s p ite  a  s o re  k n e e ,  a n d  
D a n  S h e r id a n  r a n  a  2 7 : 5 5  
to  e a r n  e ig h th  a n d  t e n t h ,  
re s p e c t iv e ly .
C o a c h  D a v i s  w a s  
p le a s e d  to  s e e  h is  t e a m s  
o v e r c o m e  s o m e  a d v e r s it y .  
“B o th  t e a m s  w e r e  e i t h e r  
w it h o u t  s o m e  r u n n e r s  o r  
h a d  s o m e  p e o p le  r u n n in g  
w it h  in ju r ie s ,  so  to  f in is h  
a s  w e ll  a s  w e  d id  I t h o u g h t  
w e  s h o w e d  a  t r e m e n d o u s  
e f f o r t . "
T o m o r r o w  th e  V ik in g s  
h o p e  to  c o n t in u e  t h e i r  s u c ­
c e s s fu l  s e a s o n  a t  th e  C a r ­
r o l l  I n v i t a t io n a l  in  W a u ­
k e s h a .
D a v is  ls  o p t im is t ic  a n d  
s a y s . "I h o p e  th e r e  w il l  b e  a  
lo t o f  r u n n e r s  lo o k in g  a t  
th e  b a c k  o f  o u r  J e rs e y s ."
D a n ’s  D e t a i l s
Women’s, mens harrier teams
record second-place finishes
W e  a r e  p la y in g  g r e a t  
b a l l .  R a n d y  Z u n ig a  a n d  
( B r i a n )  G a s c h le r  w e r e  
u n s t o p p a b l e . ”
-- S teve  Rakita
B y  C o r y  K a d le c
B r ia n  G a s c h le r  b e g a n  
th e  s e a s o n  a s  a  s w e e p e r, th e  
la s t  l in e  o f  d e fe n s e  n e x t  to  
th e  g o a lie .  L a te ly  G a s c h le r  
h a s  b e e n  a n y t h in g  b u t  d e ­
fe n s iv e  a s  h e  n o w  le a d s  th e  
t e a m  in  s c o r in g  a f t e r  p la y ­
in g  o n ly  f o u r  g a m e s  a t  th e  
f o r w a r d  p o s it io n .
T h i s  n e w ly  f o u n d  o f ­
fe n s iv e  p u n c h  h a s  s p a r k e d  
th e  V ik in g s  s o c c e r  te a m  to  
a n  o v e r t im e  w in  la s t  S u n ­
d a y  o v e r  U W - W h i t e w a t e r  3 -  
2  a n d  W e d n e s d a y  6 - 1  o v e r  
c o n f e r e n c e  o p p o n e n t  B e ­
l o i t .
In  r e fe r e n c e  to  th e  B e ­
l o i t  g a m e  C o a c h  S te v e
R a k i t a  s a id  “W e  a r e  p la y ­
in g  g r e a t  b a l l .  R a n d y  Z u ­
n ig a  a n d  G a s c h le r  w e re  u n ­
s to p p a b le ."
T h e  w in  u p p e d  t h e  
V ik in g ’s s e a s o n  re c o rd  to  5 -  
7 a n d  le ft  t h e i r  c o n fe re n c e  
re c o rd  u n ta r n is h e d  a t 2 - 0 .
T h is  S u n d a y  O c to b e r  15  
th e  V ik e s  t r a v e l  to  N o r t h ­
la n d  C o l le g e  in  A s h la n d .  
W is c o n s in .  T h e y  r e t u r n  to
W h i t in g  F ie ld  fo r  a  g a m e  F A L L  M E A N S  F O O T B A L L ,  a n d  th e  “fie ld "  in  f ro n t  o f O rm s b y  H a ll  s e rv e s  as  a  n a t u r a l  
n ext W e d n e s d a y  O c to b e r  18 g r id iro n  fo r m a n y  p ic k -u p  g a m e s  (M c K e ll M o o rh e a d  p h o to ).
a g a in s t  S t . N o rb e r t .
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Maroons make LU blue ...
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T he  M aro o n s  t ied  the  
sco re  a n d .  la ter ,  took  the  
lead on  a n  im pressive  55- 
y a rd ,  s ix -m in u te  drive in 
w hich Chicago never n e e d ­
ed to pass .  And for good 
rea so n :  i ts  offensive line 
a nd  big ru n n in g  b ack s  took 
co n tro l .
T h is  c l in ic  in  pow er  
football s i len ced  even the  
B leacher C re a tu re s  a n d  d e ­
f la ted  th e  h o p e s  of fa n s  
w ho  h a d  s e e n  th e  V ikes 
m a n h a n d l e d  like t h i s  in 
p r io r  w eeks. Chicago  led 
10-3 with  Ju s t  over th ree  
m in u te s  r e m a in in g  in the  
ha lf .
However. LeFever an d  
the  Lawrence offense cam e 
ou t th row ing  in those  final 
m in u te s .  The  V ikings put 
to g e th e r  th e i r  ow n drive, 
m oving the  ball effectively
Divsion III athletes
a n d  c o n s i s t e n t ly  co m in g  
u p  w ith  the  key play--in- 
c lud ing  a 15-yard com ple ­
t io n  o n  fo u r th  d ow n  to 
Krueger, who th e n  show ed 
h is  versa t i l i ty  a s  he  h it  a 
28 -yard  field goal.
T h e  V ik ing  d e fe n s e ,  
lead by D am ian  Lacroix (12 
tackles) a n d  Steve J u n g  (20 
tackles), to u g h en e d  u p  and  
p la y e d  well a g a in s t  th e  
power g am e of Chicago  in 
the  second  half.
A n u m b e r  of t im es  the 
defense seem ed to be losing 
the w ar ln the  trenches , bu t  
time a n d  again, the  defense 
ben t  b u t  did not b reak ..  It 
cam e  up  with the  big plays 
w hen it needed them .
The only p rob lem  w as  
th a t  th e  C h icago  defense  
w a s  e q u a l ly  im p re s s iv e  
a n d  to ta lly  s h u t  dow n  the
" Roosevelt's
paralegal
program
was my
stepping-
stone
to a
rewarding
career."
Aan* lllllard 
I *gal AultUot
L itiga tion  • Real Estate
Corporations • General Practice 
Estates, Trusts & W ills 
Employee Benefit Plans
• Largest A.B.A. approved program 
in Itlinoift
• Effeclive employemenl assistance
• Three month Hay and six-month 
evening classes
• Loop, Arlington Heights, Oak 
Brook and Olympia Fields locations
• Student loans for qualified appli­
cants
• Fall term begins in September and 
October
• On campus: October 30
For a brochure and your invatation to an 
information session, write or call:
aRoottvcli l)nlv«nlty tjwytti Aicittant Program430 S Michigan Avtnu* Chi. .go, II 6>(iOi
3123410882
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LU offense for m o st  of the  
second  half.
W h e n  th e  V ikes  took  
contro l of the  football with 
2 :36  rem ain ing  in the  gam e 
a t  th e ir  own 3 2 -yard  yard , 
th in g s  looked bleak. They 
h a d  lost LeFever for th e  
s e a s o n  (w ith  a b r o k e n  
wrist) a n d  were facing not 
only the  tough  M aroon d e ­
fense. b u t  the  clock a s  well.
L aw rence  co u ld  afford 
no  m is ta k e s  a n d ,  in th is  
p re ssu re  s itua tion , wide re ­
c e i v e r / p l a c e  k i c k e r  
K rueger  b e c a m e  q u a r t e r ­
back.
K rueger  com p le ted  six 
of e ight p a s s e s  in the  las t 
d r ive , in c lu d in g  h i s  la s t  
four to  get the  ball  to th e  
C h ic a g o  tw o - y a r d  l ine .  
From there . Tim W hitcom b 
b o u n c e d  in to the  e n d /o n e  
to give the  V ikes a 12-10 
lead w ith  31 s e c o n d s  r e ­
m a in in g .
W hat e n su e d  th en  was. 
a s  fu llback Robbie Eislnger 
described  it. "a nightm are."  
A 61 -yard  c o m p le t io n  to 
Art Moline w hich  put the  
ball o n  th e  LU tw o-yard  
line.
T he  V ikes still have  a 
sho t at the  conference title. 
C h icago  is a n o n -co n fe r-  
ence tea m  a n d  desp ite  the  
1-4 record  overall, LU is 1- 
1 in th e  M idwest C o n fe r­
ence.
TTiis w eekend  they face 
St. N orbert w h ich  is 3 -0  
a n d  is in first place in the  
MC.
(continued from page 6)
w h e th e r  b lack  or  white, are 
j u s t  a  piece of m eat.  The> 
get u s e d  by th e  school foi 
th e  s c h o o l’s  b en e f i t ,  but 
w hen  it com es  to th e  a t h ­
lete in danger  of failing out 
of the  school academ ically , 
it t u r n s  its b ack  on h im  or 
her.
“D iv is ion  III a th l e te s  
h av e  a b e t t e r  c h a n c e  to 
s u rv iv e  in  t h e  o u t s id e  
world t h a n  th o se  in Divi­
sion I." he added , “because 
they  would  have  a s trong  
a c a d e m ic  b a s e  to fall on  
s h o u ld  they  be in ju red  or 
the ir  a th le tic  c a re e r  end  at 
the  collegiate level.
“T h e re  is a lso  a h igher  
r a te  of i l l i te racy  a m o n g
D iv is ion  I a th l e t e s  t h a n  
th o s e  in D iv is ion  III b e ­
c a u s e  of the  heavy e m p h a ­
s is  o n  a th le t ic s .  D ivision 
III s c h o o ls  t h in k  of a t h ­
le te s  m o re  a s  in d iv id u a l  
s tu d e n t s  r a th e r  t h a n  top- 
n o tch  a th le tes ."
T he  p r e c e d in g  q u o te  
d o e s n ’t s o u n d  like s o m e ­
t h in g  a n  a s p i r in g  b la c k  
a th le te  m ay  w a n t  to h ea r ,  
b u t  in the  long ru n ,  a t  least 
he o r  s h e  will k now  th a t  
th e re ’s  som ebody  ou t  there
try ing  to te a c h  h im  or  h e r  
the  ABC’s of the  world in ­
s tead  of Just the X s  a n d  O’s 
of the  b lackboard
Union ...
(continued from page 1)
of b o n d s
w as a n  option, “b u t  p ro b a ­
bly no t  a viable  one."  b e ­
c a u s e  of a n  $18 m illion  
d eb t  t h a t  th e  u n iv e r s i ty  
h a s  a c c u m u la te d  in its  rec 
c e n te r  c o n s t r u c t io n ,  r e s i ­
dence  hall renovation , a n d  
u n io n  renovation  projects .
S h o u ld  th e  b o a rd  a p ­
prove th e  u n io n  r e n o v a ­
t ion  p ro jec t,  c o n s t r u c t io n  
c o u ld  s t a r t  a s  e a r ly  a s  
M arch , sa id  S h ro d e .  T he  
com ple tion  d a te  h a s  been  
set for fall 1989.
Count on Sterling for everyday 
low prices on our huge selection 
of quality frames. And if your 
glasses break, we II repair or 
replace them FREE for one full 
year! *
l*n* *tc *o*tQ**y Cr'o-« opo'y DfiO' i jwo'too't j' \tof*
Offer good ot participating location* only
Park Plaza
Oshkosh
233-2326
739-1331Fox River Mall
Appleton
Valley Fair Mall 733-1694
Appleton
Bay Park Square 498-2373
Green Bay
Ey* Examination by Highly Qualified Doctor of 
Optom«try
1 HoursERvlS
Sterling
Optical
X  AN IPCO COMPANY
t he  e y e  s a v e r s
c wg9 i>co co*p
S h ro d e  sa y s  he h o p e s  
f o r  a n  e a r l y  s t a r t .  
“D elaying  the  p ro jec t  h a s  
severa l  Im pac ts .  O ne. the  
u n ive rs i ty  m ay  find it h a s  
o th e r  n e e d s  p u s h in g  th is  
one back, though  we have a 
w o r k a b le  d e s ig n  ( s e e  
graph ic ) w ith  50 y e a rs  of 
usage in.
“Two. th e  c os t  of c o n ­
s t ru c t io n  goes u p  a s  tim e 
goes by. A no ther  concern  is 
t h a t  if th e  t r u s t e e s  found  
o th e r  p r io r i t ie s ,  it w ould  
t a k e  q u i te  so m e  t im e  to 
ra ise  the  $ 4 .3  million o u t ­
side the bond  issue."
T he  u n io n  re n o v a t io n  
p la n s  a re  pa r t  of a $ 7  m il­
l ion  b o n d  p a c k a g e  t h a t  
L a w re n c e  I s s u e d  e a r l ie r  
th is  y e a r  to  fu n d  th e  c o n ­
s e rv a to ry  e x p a n s io n  a n d  
th e  c h a p e l  r e n o v a t io n  a s  
well a s  the  un io n  project.
A ccord ing  to a report  
by  th e  M e m o ria l  U n ion  
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
C om m ittee , th e  new u n io n  
will include a su ite  of office 
space  for s tu d e n t  g roups ,  a 
c o m p u te r  room , a c o n fe r ­
ence room, a m u lt i-pu rpose  
room, a w alkw ay, a n d  a n  
expanded  patio.
Measles . .
(Continued from page 1)
w as  a n  isolated case." she  
said. "A girl b ro u g h t  it up  
t rom  hom e over C h r i s t ­
m a s ."
S i n c e  t h e  f a l l  
s e m e s t e r  s t a r t e d ,  tw o 
s e p a r a te  m e a s le s  c a s e s  
have  b een  repo rted ,  one 
a t Notre  D am e  U n iv e r ­
s ity  in In d ia n a  a n d  a n ­
o th e r  a t  L ou is iana  S ta te  
U nivers i ty . N e ith e r  h a s  
led to o u tb re a k s ,  a t  leas t  
no t yet.
“So far. we re e n c o u r ­
aged. b u t  th e n  it's early." 
s a id  Dr. W illiam  A tk in ­
s o n  of th e  C e n te r s  for 
D ise a se  C o n tro l  in  A t­
la n ta .  “W e're  no t  o u t  of 
the  woods yet."
